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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Plantillas.
Resolución núm. 399/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-__A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que la plantilla de la
Escuela de Maniobra "Galatea" quede redactada como
sigue:
ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO
ESCUELA DE MANIOBRA"GALATEA"
. CUERPOS DE OFICIALES.
n Capitán de Fragata (EM). Director (1).
Un Capitán de Corbeta (EM) o (ET).—Jefe de Es
tudios y Jefe del Detall.
Cuatro Tenientes de Navío.—Instructores (2).
Un Capitán de Máquinas (SI). — Mantenimiento:
Instructor (3).
EJit Capitán de Intendencia.—Servicios de Intenden
Cia •(.1
Un Capitán Médico.--Servicio de Sanidad: Ins
tructor (5).
Lin Capellán primero.—Servicio Religioso: Instruc
tor (5).
2. CUERPO DE SUBOFICIALES.
Un Contramaestre Mayor.—Contramaestre de Car
go: Instructor.
Tres Subtenientes Contramaestres. jefatura de
Estudios: Ayudantes Instructores.
Tres Sargentos Contramaestres.--Jefatura de Es
tudios: Ayudantes Instructores (6).
Un Sargento Señalero. — Jefatura de Estudios:
Ayudante Instructor (6).
Un Subteniente Condestable. — Jefatura de Estu
dios: Ayudante Instructor.
Un Subt eniente Electricista. Mantenimiento:
Ayudante Instructor.
Un Subteniente Mecánico.—Mantenitniento: Ayu
dante Instructor.
Un Subtenicnte 14;scribiente.—Comanda.ncia: Detall.
Un Sargento Escribiente.—Jefatura de Estudios :
Ayudante Instructor (6).
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.—Ser
vicio de Sanidad Ayudante Instructor.
3. ESPECIALISTAS DE MARINERÍA.
Seis Cabos primeros de Maniobra.---Jefatura de Es
tudios: Ayudantes Instructores.
Un Cabo primero Señalero. Jefatura de Estudios:
Ayudante Instructor.
LXVI1
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Un Cabo primero Artillero. jefatura de Estudios:A) udante I nstructor.
Un Cabo primero Electricista. Mantenimiento:
Ayudante Instructor.
Dos Cabos primeros Mecánicos. Mantenimiento:
Ayudantes Instructores.
Un (-:abo prinicro Escribiente.—Jefatura de Estudios: Ayudante lnstructór.
1. MARINERÍA.
Cabos segundos:
Tres Patrones de Embarcaciones Menores.
Tres Faenas Marineras,
Dos Electricistas.
'Dos Escribientes.
Uno Talleres a Flote.
Tres Motoristas.
Dos Cocineros.
Marineros de oficio:
Un Albañil.
Dos Barberos,
Un Calafate.
Un Carpintero.
Cuatro Cocineros.
Un Despensero.
Dos Enfermeros.
Tres Lavanderos.
Un Pintor.
Cinco Reposteros.
Dos Sastres.
Un Tornero.
Marineros de primera :
Quince.
Marineros de segunda:
Diez.
Banda de Cornetas y Tambores:
Tres Cornetas.
5. FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACIÓN
MILITAR.
CUERPOS ESPECIALES
)fieial de Arsenales (Rama de Madera).—Car
pinten) de Ribera y Grada: Mantenimiento.
6. PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO. — Cuadro nu
mérico.
I. (rnpo Técnico: A) Titulados.
Un Profesor de Ensenanza General Básica.— Jefa
tura de Estu(Iios.
I V. Grupo Obrero: A) Oficios varios.
Un Oficial de primera Velero.—Jefatura de Estu
dios.
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( ,1•11pos ESpeCialeS (') Cocina.
1•11 Co( 'mero de primera. - Servicios (le Tntenden
cta.
N( )"I'A-;:
Compartido con la Jefatura (1(.1 Cuartel de Ins
trucción (le flariner.ía. de 11.1 li'errol (lel Caudillo.
2. De la Escala Especial, procedente de la Espe
cialidad Marinera.
3. De la Escala Especial, procedente de la Espe
cialidad Mecánica.
Compartido con el mismo destino en la F.stación
Naval de 1,a Graña, Defensas Submarinas y
Defensas l'urinarias.
5. Compartido con el mismo destino en la Estación
Naval (le I a Grafía'.
(1, Pueden ser Sargentos ;iscendidos por el artícu
lo 13 de la Ley 19/73.
011SERVAC1ONTES :
El Profesor (le Educación Física será el mismo que
(•1 (le la-F.,staci)n Nava,' de La Graña.
Nilo de los Suboficiales deberá, ser 'Instructor (le
Educacióit
Los destinos de Subteniente pueden Ser desempe
ñados por llrigadas. (le la 11:special idad correspondiente.
Los puestos de trabajo Correspondientes a los Cuer
pos 14:s1 )eciales de Arsenales y al personal civil con
tratado podrán ser desempeñados por personal cualifi
cado de la Maestranza, a extinguir, mientras exista.
La función (le Intervención será desempeñada por
un Capitán o Con lanclaIlie de Intervención, de la In
tervención de la Zona.
DEROGA(' ION ES :
Quedan derogadas las siguientes Ordenes IVliniste
mies
Orden Ministerial número 2.9(X)/59, ( e 7 de oc
tubre de 1959 (D. O. núm. 230), en lo que afecta
a Suboficiales y 1\fitrinería.
Orden Ministerial m'unen) 5.312/63, de 12 de di
ciembre de 1963 (D. O. núm. 285), en lo que afecta
a Contramaestres.
Orden Ministerial número 1.824/66, de 23 de abril
de 196(,) (I). 0. 1111111.97), en lo que afecta a jefes y
Oficiales.
1\1•ad ri( ( e marzo de 1074.
Er, DrRECTOR
DE RECLUTAM 1 ENTO Y DOTACION ES,
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
...••■•••••■••••••■=1
Resolución núm. 40I,/74, de la 1)irecci¿li (le 1;‘,
V Dotaeione. A pi opuesta (11.1 1....1 do
1\layo• de la Armada, se (lispone (lile la plantilla (1(.1
abril (1(. 1974 Número 91.
...1~ze•
r()1,Hono de Tiro Nraval " !atter" (PTN j) quede re
(11(.1:1(la colni) sigue:
ZONA NI AR1T1MA DEL ESTRECHO
POEIGUNO DE Tm() NAVAL "JA NER"
1. CuLtwos OFIcust.Es.
Un Capitán de Navío (10.1\1) (A)..-Jefe (le! P)lí
11,(1110 (1).
Dos C;ipitanes de Fragata. •--Dos (F,1\1) (A): (uno
1.'1TAN, jefe de Estudios, y uno CAPTAN', jeie de
Adiest (0.
Siete Capitanes (le Corl)(da,--1)os (11,Ni ) (A), (ir
gan() de jefatura : (tino Secretaría (lel Polígono, Pro
fesor, y tino Secretaría 'n."1:3 ica, 1 >r( )1 csor).
I 'no ( PIT) A.S.tidaitte Mayor (2).
Dos (14N1): (tino (Kr) Aula-Ta'ller de 17,1ectricidad
y 141ec11ó11ic1, Profesor, uno (A) Secr(laría de Es
tudios, Profes(ir).
Dos (14.1\1) (A) (.'AFTA N : Jefatura de
miento: (uno Primera y (_.'llarta Secciones, Pr() o
) 1111() Se,t;linda y Tercera Secciones, 1nst ructor„).
1 )iez 'Isenientes Nav io..- -tino (EN1,) ( A), ()ro
n() jeialtit : Secret:(ría Técnica, Profesor.
Uno jefatitt:( de.. Servicios:
In st ructor (3).
Do:, (HM), ETA N : (tino (14,0, jefatura de
dios : 1.a1mi111o1io (le Electrónica, Profesor, I111(
(A), jeiattira (le Estudios: Secret:tría (le Estudios,
1 )rofesor ).
Seis (EIVI,) (A,), C,A FTA N : Jcfalnra de Adiestra
miento: (uno Primer:1 Secci¿ii, Pr)íestw; tres Se.-
!pulida Sección, Instructores: uno Tercera Sección,
oiesor, y tmo enaitt Profesor).
-;cis Alféreces (le Navío (.1).. Cinco Jefatura de
Servicios: Servicios
da, "Instructores.
'11B). CA UTAN • .1(4:11w -a Adie!;trantiento : ()lar
..1(sccióii. (1(. Plrigada, Instructor.
(';ipitán de (."orbeta Ingeniero (A N ).
jefatura de Estudios, Profesor (5').
Un Capitáll de (ni:miel-la Nlarina (A) (AI').--
ETAN .1cf11111..1. de Estudios, Profesor (e).
11ti Capit;'111 de 1\1:1(it111 )as. (le Servicios;
Servicio de Nlantenimiento, Instructor (3).
lin Capital! (le Intendencia. Jefatura (le. Servi
( Servicios de Intendencia, 11,1111(1ot-a
( al)itall klíqlic(). leiatitra (le Servicios: Ser
vicio de Sanidad, _Instructor.
t1ii ( 'al)ellan 1\1avo1'.--leia1ura de Servicios; Ser
vicio (le Asistencia ReliRiosa, Instructor.
Un Comandante de Intervención. --Orp,an() de
¡atm-a : Interventor, Instructor (7).
1111 )iicial undo (le ()iiein,,,,s y Arcilivus.
ano (le jeía1 ura : Sectiet aría Técnica, 111:.1 1 uctor.
Servicios ( ienerales,
(;enerales. Oficiales de P,riga
1 (' I'( 1 I)E SI1 11()11('ALES.
)r
1 Cont rainaest NI avol-. .(-ervicios Gene' ales
I aenn s N1 a rinerns. Con I inaest re de Can,;(1, 111,1111(.-
1(w.
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Un Subteniente Contramaestres—CAPTAN: Jefa
tura de Adiestramiento: Tercera Sección, AyudanteInstructor.
Un Sargento Contratnae‘stre.—CAFTAN : Servi
cios Generales: Faenas Marineras, Ayudante Ins
tructor (8).
Dos Condestables Mayores.—Uno (DT), Organode jefatura: Secretaría Técnica, Instructor.
Uno (AM) CAPTAN: jefatura dr Adiestramien
to: Cuarta Sección, Instructor.
Trece Subtenientes Condestables. Vtio (AM)
ETA N : Jefatura dc Estudios: Ayudas a la Enseñan
za, Ayudante Instructor.
Nueve CAFTAN: jefatura dc Adiestramiento:
(seis (3,1Y1') (3,AM) Primera y Cuarta Secciones,
Ayudantes Instructores, y tres (2,1)T.) (1,AM) Se
gun(la Sección, Ayudantes Instructores).
Tres Jefatura de Servicios: (dos Servicios (lene
rales, Ayudantes Instructores, y uno Servicios de In
tendencia: Cargos y Pertrechos, Ayudante Instruc
tor).
Dieciocho Sargentos Condestables.—Catorce
TAN : jefatura de Adiestramiento: (ocho (5,1 YT)
(3, AM) Primera Cuarta Secciones, Ayudantes
Instructores, y sci,, (3,1YIs) (3 NN.1) Sewnida Sección,
Ayudantes In.;truct( res).
Cuatro _Jefatura de Servicios (8"): (tres Servicios
5enerales, Ayudantes rnst met ores, y un() Servicio;
de Intendencia, Ayudante Instruct( r).
Un Subteniente Ltlectric i t t Jetatura de Estu
dios: Aula-Taller de Electricidad, Ayudante Ins
tructor.
Tres Sargentos F.lectricistas (8).--Dos
de Servicios: Servicio de Nlantenimiento, Ayti(1;intes
Instructores.-
Uno CAPTAN, Jefatura de Adiestramiento: Har
ta Sección, Ayudante -1 nst rucl.or.
Un Suliteniente Radiotelegrafista.-- Organo (le Je
fatura: Comunicaciones, Ayttdante Instructor.
Dos Slibte111(1111(!s .14",lectrónicos.– EJno jefatura cle
Estudios: Aula-Taller de Electrónica, Ayudante Ins
tructor.
Uno CAFTAN, Jefatura de Adiestramiento: Pri
mera Sección, Ayudante Instructor.
Dos Sargentos Electrónicos.—Uno Jefatura cle Es
tudios: Aula-Taller (le Electrónica, Ayudante Ins
tructor.
Uno CAPTAN, jefatura (k "1
cera Sección, Ayudante Instructor.
Un Subteniente 1<adaris1a.----CA1'TAN, .lefatiir;1 dr
Adiestraniiento. Primera Sección, Ayudante Instruc
tor.
Tres Subtenientes Mecánico:, Dos Jefatura de
Servicios, Servicio de MantPnimicut(), Ayipliwie
hist ructor.
1:no CA1.-T1'\ N, Jefatura (le Adie,.tramiento: Ter
cera Sección, Ayudante Instructor,
l'figina 1.016.
LXVII
1)os Sargentos i\lecánicos. Jefatura (1c Servi
cios : Servicio de :\lanteiiiiiiiento„,"\\ lid:mies Ins
truct( res (8).
1)os Subtenientes Escribientes. -litio Organo
jefatura: Secretaría del Polígono, Ayudante Instruc
tor.
l'Hl) Jciatura de Estudios, Ayudante Instructor.
Cinco Sargentos Escribientes.—Uno Orgalio dr
Jefatura: Secretaría l'écnica, Ayudante Instructor.
Dos CAFTAN, Jefatura dr Adiestramiento: Se
gunda Sección, Ayudante Instructor (8).
Dos jefatura de Servicios: (tino Servicios (1enera
les: Detall, 41\ ynclant .nIs,rue,i or, y uno) Sel*ViCi()S (1(1
: I Ayudante Instructor).
Tres Yrs de primera. jefatura (le Servicios:
Seryiei() de Sanidad, Ayudantes Instructores.
3, ESPECIALISTAS' DE MARINERÍA.
Dos Cabos primeros de Maniobra.--Uno CA1?-
TAN, Jefatura de Adiestramiento. Tercera Sección,
Ayudante Instructor.
Uno leí:ultra de Servicios: -i'ervicios Generales:
Pitiiol ole Contramaestre, Ayudante 1nst ruct or.
einticuat ro (:abos primeros Artilleros. - lJno je- \11
fatura (le Estudios: Ayudas a la Enseñanza, Ayudan
te Instructor.
Veintitrés CAFTAN, Jefatura de Adiestramiento:
(dieciséis (10, I)T) (6, A.N1), Primera y Cuarta Sec.?
ciones, Ayudantes instructores, seis (3, D'I') (3, AM).
Se,,,unda Sección, Ayudantes Instructores, y tino
(A ,11 ), Tercera Sección, Ayudante 'Instructor).
Cinco Cabos primeros Ilectricistas (8). I )!,
CAFTAN, jefatura de Adiestramiento: Cuarta Sec
ción, Ayndantes instructores.
Tres jefatura de Servicios: N'Unticiiiinient o, A vu
dantes in!,tructores.
tTii Cabo primero, Radiotelegrafista. Orgatio
lefatttra: Comitnicaciones, Ayudante Instructor.
Cuatro Cabos primeros Electn'inicos (8).—Dos Je
fatura (le Estudios: Atila-Taller (Ir Electrónica, Ayu
dante Instructor.
Dos CA1•.TAN, jefatura (le Adiestramient(): Cuar
ta Sección, Ayudates Instructores.
Un Cabo pi linero 1:adarista.--(..,A17TAN, jefatura
(le Adiestramiento: Pi 'linera Sección, Ayudante Ins
tructor.
C¿tbos primen»; Mecánicos (8). 1)(1s .fría
tura de Servicios: Mantenimiento, Ayudanle,; 1ns
1ri1cto1e5.
Uno CA FTA N, jefatura de Adiestramiento: Ter
cera Sección, Ayudante Instructor.
Siete ( abos primeros Eseribiente-; ()r
!rano de jefatura: Secretaría del l'ojrii;ono, Ayudan
te Instructor.
Dos Jefatura (le A viidaniv(;
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lino CAETA N, jefaiin..I de Adiestramiento: Ter
cera Sección, Ayudante Instiuctor.
Tres .1efatura de Servicios: (nno Servicios (
rales : Ayudante Instructor tino Servicio de
Alantenitniento, Ayudante Instructor, y uno Servi
cios de Intendencia, Ayudante Instructor).
RÍA.
C'abos segundos:
Tres Faenas Marineras.
Seis Apuntadores.
TelelnetriSia,
Cuatro Blancos Teledirigich,s.
Siete 3des (le Pieza.
Tres Sit vientes de D. de 'f.
Seis •Eleet ricist as.
1.Jno Sirviente de CIC.
Nueve Escribientes.
1. ;n -Pariolero (le Respet(s,
1)os Ilarberos.
Dos Cocincrw+.
'Marineros de Ofieio;
Tres A ¡list adores.
Seis Albañil(s.
1)os llarberos.
Cuatro Carpint(.bros.
1)ie. ("oeineros.
Seis Conductores de Automóviles.
1)os I )elineantes.
Tres Despenseros.
Tres 1.1",nferm(ros.
1)os Fontaneros.
I )os I lerreros.
1)os jardineros.,
Tres 1 ,avanderos.
Tres Pintores.
Veini i(1ós Reposter()s,
1)os Sastres.
1)os Sopleteros.
1)os l'orneros.
1)os Zapateros.
Marineros de primera :
Cincuenta.
Marineros (le segunda :
()cheuta..
Panda de, C.ornetai.; y Tambores:
1 Cabo prim(r() de !landa.
Pl'res (ornetas.
1)os Tambores.
5, Vi N( 'IoNAk 1 (.1 V 1 1.1,1;-; 1)1.. I,A A 1)M IN ISTRACI(')N
11.1TAR.
(11ETIPOS
lino del Cnetpo (;eneral Admini:dralivo, Jefatu
ra (le Servicio.; : Servicios de !menden( ia.
Número 91.
.~1111•1■••••■•
Tres del Cuerpo General Auxiliar.-15no jefatura
(le Estudios (9).
11() °mano de .1 ('fa1 tira Sezsreiaria del Polígono.
Lilo Jefatura de Servicios: Servicios Ci(nerales.
1)(1.111.
1111) (lel Cuerpo ( ienera I Subalterno. ¡efatura (le
,• .
rwrvicios: Servicios ( ;encrales. (*artería.
tDI'•••••, -■I • )
"
"
e(JER PO ESPECIALES,
atorce ()ficiales de Arsenales:
Cinco lama Metal. - jefatura de Servicios: Ser
vicio (h. Vlanteninliento; (tres Sección 1V1evítnica
Aj1 1stado1•e5; dos Sección de (7ons1rucciones Metá
licas: uno Calefactor-Fontanero y hilo Soldwior
Chapista ).
Hito lan la Electrónica: Electrónico. Jefatura de
Atila-Taller de li,lectrónica.
Dos Rama 1\1adera: Ebanistas Carpinteros. jefa
d( . Servicios: Servicios de Mantenimiento,
I )(is dt. ("onstrucciones; ()ficiales de la Cons
tilic■ jefatura (le Servicios: Servicio de Mante
ilimicill().
1■aina Delineatites: Delineante Industrial.—
1(411 iira (le Estudios: Ayudas a la Enserianza.
Tres Rama Artes Gráficas.----jefat tira de 1.4:sl11dios:
Ayudas a la .1.4.nseiia11za, (uno SecciOn Fotomeeánica,
U()1(')It,rafo: uno Serch'm Impresión, impresor 1 1ano
!9.afien, y uno Sección de Krictiadernarion, Encuader
wi( Ior Manual).
Dos 1\1ecíMicos-Conductores.—Jefa1ura de Servi
ci(). Serviciw, Generales ((traje) (10).
)14,RSONAI, CIVIL NO FUNCIONAR 10. 11;tdrn ini
•
Grupo Técni('o: A) Titulados,
Cuatro Profesores (le I'Incación Gentbra1 Básica. --
.1(.1a1ura (le 14:st11dios.
1\1. ( J-111)() ( )10.(m A) Oficios varios.
Do., oficiales (1(. 1)1'1111(1.a Pintores (E )iic()).—iefa
de Servicios; Servicio (le 1\lantenimien1o.
■ti ( )ficial de primera !hilero. jefatura (le Ser
vicios : Servicios de 'Intendencia.
'lin ()ricial de primera jardinero - l'altiva de Ser
vicios: Servicios Generales.
1 )ficial de primera Sastre.-- JefaittriL (le Servi
ios: Servicio:, de intendencia.
I Mirlal de pi •iiiiera Zapatero.. -jefatiti a (le Ser
h ios: Servhios de intendencia.
Tres Costureras.—lefatura de Servicios: Servicios
;eneiales.
Tres I .avanderas.-- Jefatura de Servicios: Servicios
;enerales.
1)o-; Plancluidorts. --- jefatura de Servicios: Servi
los ( 'te1 1er:11es.
tipos Uspeciales: (*) Cocina.
1 br,(.1)cineros de primera (Mayordomos de segun
(Id ) lefaillia de Servicios: Servicios de Tiitendencia.
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Dos Cocineros de segunda.—Jefatura de Servicios:Servicios de Intendencia.
Un Camarero.—Jejatura de Servicios: Servicios de
Intendencia: Residencia de Oficiales.
NOTAS:
1. Es al mismo tiempo Comandante-Director de la
ETAN y jefe del CAFTAN.
2. Procedente de la Escala Básica.
3. Que no proceda de la Escala Básica.
4. Oue no procedan de la Escala Básica (cinco Ar
tillería, uno Maniobra).—Oficiales de Brigada.
Compartido con la Secretaría del CTAN.
Desempeña los destinos de Jefe de Instrucción
y Ayudas a la Enseñanza. Puede ser desempe
ñado por un Comandante de Infantería de Ma
rina (A) (AP).
7. Compartido con el destino en la intervención
del Arsenal de La Carraca.
8. Pueden ser Sargentos de Marinería de 1;1 Ley
número 19/73 (le la correspondiente Especia
lidad.
Pueden ser desempeñados por un Administra
tivo mientras exista el que lo desempeña actual
mente.
10. Destacados (lel Parque de Automóviles nú
mero 3.
5.
6.
OBSERVACIONES:
Los Profesores, Instructores y Ayudantes Instruc
tores dependen de la ETAN a estos efectos.
Uno (le los Oficiales deberá ser (F) o (TI?). Dos
Suboficiales deberán ser Instructores de Educación
Física.
Los destinos de Subtenientes pueden ser desempe
ñados por Brigadas de la Especialidad correspon
diente.
Los puestos de trabajo del personal de los Cuerpos
Generales y Especiales que excedan de las plantillas
Orgánicas vigentes, Orden Ministerial número 2.451
de 19(9 (D. O. núm. 126) y Orden Ministerial nú
mero 658/70 m: o. n(im. 235), podrán cubrirse con
personal no funcionario mientras no sea actualizada
dicha plantilla orgánica y no estén cubiertos por per
sonal de la Maestranza, a extinguir.
Los puestos de trabajo (Id personal civil no funcio
nario pueden ser desempeñados por personal de la
Maestranza, a extinguir.
DEROGACIONES:
Queda derogada la Orden Ministerial número 1.541
de 1965, de 3 de abril de 1965-(D. O. m'un. 80).
Madrid, 6 de marzo de 1974.
EL DI RECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres, ...
Sres. ...
Resolución núm. 400/74, de 1;1 1)iercción de 1:e
c1u1amielito y Dotaciones.-2\ propuesta del li:stado
Mayor de la Armada, se dispone que la plantilla del
Polígono de Tiro de Fusil de Doniiws quede redac
tada como sigue:
ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO
POLIGONO DE TIRO DE FUSIL
DE DONIÑOS
•1. CUERPOS DE OFICIALES.'
Un Capitán de Corbeta (ET). jefe del Polígo
no (1).
Un Alférez de Navío (EE). Instructor (2).
2. CUERPO DE SUBOFICIALES.
- Un Subteniente Condestable.---Mantenimiento de la
Dependencia: Cargo. Ayudante Instructor (3).
Un Sargento Condestable.—Manteninilen'to Equi
pos: Ayudante Instructor (4).
•
3. ESPECIALISTAS DE MARINERÍA.
Un Cabo primero Aitillero. Mantenimiento: Ayu
dante Instructor (1).
4. MARINERÍA.
Cabos segundos.
Un Electricista.
Un Escribiente.
Un Cocinero.
Marineros de oficio.
Vil Albañil.
Un Barbero.
Un Carpintero.
1,rn Cocinero.
Un Conductor de Automóviles.
Marineros de primera:
Cinco.
Marineros de segunda.
Diez.
NOTAS:
1. Será desempeñado por el Ayudante Mayor del
Cuartel de instrucción de Marinería.
De la Escala Especial, procedente de la Espe
cialidad de Artillería.
3. Puede ser desempeñado por 1111 Brigada Con
destable.
Pueden ser desempeñados por Sargentos de la
1,ey 19/73 o Cabos primeros (V) de la Espe
cialidad correspondiente.
OBSERVACIONES:
Los servicios de 11)1(.11de:ida, de Asistencia Religio
sa, de Sanidad y la función de intervención están a
cargo de los correspondientes del Cuartel de Instruc
ción de Marinería.
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MODIFICACIONES
Queda modificada la Orden M inisterial de 19 de
noviembre de 1955 (D. O. m'un. 261) en lo que afecta
al jefe y Oficial de esta plantilla.
Madrid. () de marzo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpos de Oficiales.
Asc('nsos.
Resolución núm. 428/74, de la jefatura del l)e
parlamento de l'ersonal.—Por existir vacante, se as
ciende al empleo inmediato, en las vacantes fijas del
Año Naval 1973-74 que se indican, con antigüe
dad de empleo y escalafonamiento de 14 del actual
y efectos ;1(1ministrativos ¿t partir del primero de
mayo próximo, It los jefes y Oficial de la Uscala de
Mar del Cuerpo General de la Armada a continua
ción relacionados, que quedarán escalafonados iii
111ediataniente a continuación del último de su nuevo
empleo:
Capitán de Fragata don Francisco Morales Belcla.
1:,n sexta vacante fija.
Capitán de Corbeta don Augusto Roméu Bailes
ter.—ErF nyena vacante fija.
Teniente de Navío don Itum Vázquez-Armero Du
rán.-14:11 decimocuarta vacante fija.
Madrid, 18 de abril de 1974.
1 :L ALMIRANTE
JEFE D14,L DE PARTAMENTO DE PERSONAL,
osé María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres.
•
El
Reserva Naval.
Rajas.
Resolución núm. 430/74, de 1;1 jefatura del 1)e
1 )a11amei11() 11;th(r C111111)11(1()
día 11 del actual la edad reglamentaria para ello, se
dispone que eI (*()Iitrainaestre Mayor de la Reserva
Naval don jeslis Rodríg,ttez Fernández cause baja
en la mismá a partir de la expresada fecha.
Madrid, 17 de abril de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DF PA RTAMEN TO DE PERSONAL,
José María de la Gu'ardia y ()ya
Exemos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución núm. 429/74, de la jefatura del De
partamemo de Personal.—A petición propia, se dis
pone que el Escribiente Mayor (T('niente) don <En
rique tialian() Vela, pase a la situación de "retirado",
quedando pendiente del haber pasivo que le sefiale
el Consejo Supremo (le jusuticia Militar.
Nladrid, 17 de abril de 1974.
II 1 At.mi It A NT1i:. 4
JEFE DEL DEPA RTAM ENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
---
Marinería.
,Vervicios de tierr(l.
Resolución núm. 431/74, de la le fa 1 i i i;■ (1(.1 1)e
parlamento (l(' l'ersonal.--1)e conformidad culi lo in
jorina(lo por 1;1 Direeei¿n de Sanidad, y de acuerdo
•m lo deierminado en la norma 21 del capítulo 11
de la ()Riel! Ministerial de 20 de junio (le 1()50
(1). ( ). ilímn. 142), modificada por la de 25 de jun()
dn 1953 (I). ). num. 171), se dispone (pie el Cabo
pi inicuo (V) 14,specialis1a ,Nrtillero .1\lanuel Martínez
Santana quede uni(..aniente para prestar servicios de
tierra.
.\ladrid, 17' de abril de 1971.
EL ALTO IRANTE
EFE DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
fosé Nlaría de la Guardia y Oya
Vxcnios. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
.1dic.stra1nienta fragatas Dr.G.
'Resolución delegada núm. 436/74, de la lefatti
la (lel Deparlamento (le l'ersonal.—Se dispone que
1(1:; Tenienies (le Navío don Fin-bine Ros de 1:1 1111er
in y don Anioniu \1. ligarte de la Azuela efectlien
el curso intensivo de inglés que se desarrolla en 13
111,(stle13 de 1 dinin3-; 11:1 Ven-ni (lel Caudillo, desde
,
dia / (le marzo de 1974, con una duración aproxi
mada de cinco meses.
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Durante la realización (lel curso, los interesados no
_
cesaran en sus actuales destinos.
Madrid, 18 de abril (le 1974.
Sres. •..
Exanos. Sres. ...
Por delegación:
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Curso de GEOAN.
Resolución delegada núm. 428/74, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se dispone que
Oficiales que a continuación se indican realicen,
en el Polígono de Tiro Naval " Janer", el VII Cur
so de GEOAN entre las fechas reseñadas:
Del dos de mayo al I de junio de 1974
Teniente de Navío don Francisco J. Gil de Sola
Costell
Alférez de Navío don Miguel A. Rey Dopico.
NIWrez de Navío don Juan D. Rey 1 fernandez.
.11férez de Navío don Enrique Moréu Munáiz.
Teniente de Infantería de NIatina don Daniel Ca
sado Clamen).
reniente de Infantería de Marina don Wein in
Grafía Ramos-Sabugo.
Del 2 de mayo al 22 de junio de 1)74. ,
Teniente de Navío don Segundo Ylartinez Silva.
Teniente de ''avío don Fernando Moreno I hieda.
Madrid, 17 de abril de 1974.
Exentos. Sres.
Sres. ...
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
'Manuel Pérez-Pardo y Peña
• • •
Curso de Zapadores de Combate.
•
Resolución delegada núm. 427/74, de la jefatn
ia del Departamento de l'erlonal.—Se dispone que
el Capitán de Infantería de Marina don Miguel Ro
mero Díaz del Río realice el curso 47/74, correspon
diente al Afto Fiscal 1974, que está previsto comien
ce el día 22 de abril actual, con una dtiración aproxi
mada de diez semanas.
El citado Oficial no cesará en su destino, y durante
la realización del curso dependerá de la Dirección
de Enseñanza Naval.
Eadrid, 17 de abril de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
•
Exentos. Sres. ...
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Reserva Naval.
Nombrumientos.
Orden Ministerial núm 273/74 (D).--- 1)e ;tem-I
do con lo establecido en el punto 12.2 de la Orden
Ilinisterial número 231/72 W), de 22 de marzo
de 1972 (I). núm. 90),, se nombra Alféreces de
de Navío de la Reserva Naval Activa, con antigüe
dad de 10 del actual, a los Alféreces de Navío de la
Reserva Naval (AvP), que a continuación se rela
cionan:
Don José Manuel Rivas Fernández.
Don José Jordán Arroyo.
Don losé Subirana Méndez.
Madrid, 16 de abril de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
Excinos. Sres.
Sres. ...
Nmilm•••••••••■•••■•■•■
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Reválida de la Hif,,..3) de 50 metros.
Resolución delegada núm. 425/74, de la jefatu
ra (lel Departamento de Personal.—Por haber fina
lizado con aprovechamiento el curso correspondien
te, para el que fueron nombrados alumno,; por la
Resolución delegada núinvro 50/7-1, de la jefatura
del .Departamento Personal (1). O. m'un. 19), se
revalida la aptitud de Buzo de 50 metros, desde
el 6 de abril de 1974 al 6 de abril de 19761, al Sar
gento Contramaestre don Santiago Valverde Cano
y al Cabo primero,Especialista Mecánico Antonio In;
glada Cremades.
Madrid, 16 de abril de 1974.
Por delegación :
EL DI j4 ¡.(TOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
14:xetnos. Sres. ...
Sres. ...
plilud de Mantenimiento
Resolución delegada núm. 426/74, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por habe.r reali
/ad() con aprovechamiento el curso correspondiente,
para el que fue nombrado Alumno por las Riesolu
riones número 201/73 y 240/73, de la MENA
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(I). o. 11("iiii,„. 11() y 187 respectivamente), reco
noce 1:1 aptitud de Mantenimiento, con antip,iiedad
de 2- de febréro de 1974, al personal que a conti
nuación se relaciona:
Ilectrónico Mayor don jesús Piikiro Rodríguez.
Subleitiente Electricista don Manuel Díaz López.
Stibteniente Ifec(Inico clon Antonio Betancor
1:tiano.
Sargento primero Torpedista don 1 afael Arce
Montes de Oca.
Sargento primero Condestable don Vladio ()lino
García.
Cabo primero Especialista Minista l■anión Jimé
nez Trujillano.
Madrid, 17 de abril de 1974.
Excmos. S.res,
Sres.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE 'ENSEÑANZA NAVAL,
1\'tallt1C1 Pé1CZ-Pa1d0 y Peña
ClIrsos.
*Resolución delegada núm. 421/74, (le la jefatu
ra (1(.1 Departamento de Personal. -- A1 no asistir,
por enfermedad, a los cursos de Mantenimiento (le
Wlotfibombas Portátiles <le Contraincendio P-60,
P-250 y P-500, el Sargento de Marinería Mecánico
don Francisco Castro 'Rodríguez quedli sin efecto su
designación para realizar dichos cursos, a que se re.-
fiere la Resolución delegada ni'imero 381/7,1», (le la
jefattila (lel Pepartamento de Personal (I). O. nú
mero 80).
Madrid, 17 dc. abril ( 1 )71.
Por delegación:
Et, DI itEcrolz DE Ti:NSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Manuel Pérez-Pardo y Peña
o 411=.11•101••■•■••
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Licencias »ara contraer matrimonio.
Resolución núm. 421/74, de la Jefatura (1(.1 I )e
parlamento de Po-son:di—Con arreglo a lo dispues
h) eu la 1 ,ey (le 13 de noviembre de 1957 y Orden'
(le 1;1 Pre,,idencia de1 Gobierno de 27 (le octubre
de 1958 (I). (,)• nt'uns. 257 y 219 respectivamente),
. •
se concede Vivencia para contraer matrimonio con la
Número 91.
.ertorita I\1aría de 1:1 Consolación Olga losales No
ceda al Alférc.z-Aluinno (le infantería de Marina don
Jorge Paido Arévalo, no pudiendo hacer uso de la
presente licencia en tanto no alcance el empleo (le
Teniente.
.\ladrid, I() de abril (1. 197•
14,xcinos.
Sres. ...
JI
IL At.mIRAN'rE
FE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Sres. ...
El
RECTIFICACIONES
Padecid() error en la publicacicin 1 (IC IL R (ISM
1 I(inWrO 309/74 (D. O. núm. 69), se rectifica en el
sentid() siguilhnte:
(VVR1)O ESPECIAL DE OFICIALES
1»: ARSENALES
I.a fecha en (Itie debe eiupe/ar el abono de los trie
nios que se 1e conceden a don José 14e1 )rcro C.iutiérrez
es la de 1 de mayo de 1973 y no la que por error allí
aparece.
CUERPO GENERAL Al )M I N ISTRATIVO
nota (29) aparece en don Gregorio Jiménez
hiinia,;, cuando es a don José Ladifián López Id que
1e corr(l)onde dicha nota.
Madrid, 20 de abril de 1974.--11 Capitán de Na
vío, Director del Dvmf() oFierm., Fernando Otero
('oyanes.
n
EDICTOS
(296)
1)011 Antollio Verdera Rivas, Aliérez de Navío y
Juez instructor del expediente de péillida núme
ro 154 (le 1974, in,,truido a favor del inscripto por
este Trozo Miguel Prados Lamas por pérdida de la
Libreta (le Inscripción Marítiind s' de la (2artilla
Naval "N1ilitar, f(dios 671 d(. 1()`.)1 y 254 (le 1956,
respect ivamente,
llago saber: Que por decreto auditoriado de la Su
pelior Alii(Iridad de fecha 22 de marzo de 1974 SC
decktrali Huhu, v sili 'Ll()F los rviCridos <11)(1i:11(111os ;
¡m'uniendo en responsabilidad quien los powa y no
entregue a la AulOridad competente.
141 Ferrol del Caudillo, 28 de marzo de 1974. --El
Alférez de Navío, juez instructor, Apilenio U'enlera
1?ivas.
(2)7)
1)ou Antonio \'erdera I■ivas, Alférez de Navío y
juez instrtici(ir del expediente de pérdida m'une
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ro 147 de 1974, instruido a favor del inscripto por
este Tr070 Vicente del Ri() Díaz, folio 637 de 1950,
por pérdida de la 1.ibreta (le Navegación,
llago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de fecha 21 de marzo de 1974 se de
clara nulo y sin valor el referido documento; incu
rriendo en respow,ahilidad quien lo posea y no lo en
tregue a la Autoridad competente.
El Ferrol del Caudillo, 28 de marzo de 1974, –1-1:1
Alférez de Navío, Juez instructor, /1ntonie Verdera
Rivas.
(2()8)
Don José forrach Crespi, Teniente de Navío (le .1a
Reserva Naval Activa, Juez iwaructor del expe
diente número 14 de 1974, instruido por la pérdida
de la libreta de Insc111)ci(;11 1\larítinta a nombre
de don Luis ( ;onzález ripio al folio
135 de 1963, de Pítima,
llago saber: Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta 7011a Marítima de
fecha 22 (1(.1 presente mes se declara justificado el ex
travío del citado documento, el cual queda nulo y sin
valor; incurriendo en responsabilidad quien lo encon
trase y no hiciese entrega (lel mismo a la Autoridad (le
Marina.
Puerto de Andraitx, 26 de marzo de 1974, --E1 Te
niente de Navío (RNA), Juez instructor, José Ifo
n.o(•h ('res/u.
(299)
1.)(ni Manuel llazán Tristán, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor (lel expediente nú
mero 45 de 1974, instruid() por pérdida de la T,i
breta de Inscripción Marítima de Félix García Gó
mez,
Hago saber: Que por decreto del excelentísimo se
ñor Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estreclio de fecha 26 de i i ia í i() actual se declara
nulo y sin valor alguno el documento aludido; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del tlikin() a las Aytoridades de Marina.
Sevilla, 28 de marzo de 1974.-----E1 Comandante de
Infantería de 1\1arina, itiez instructor, Manar/ Ba'3'w
Trist(In.
(3)0)
Don José larnón Flórez Aveces, Teniente de Navío
de la Iteserva Naval Activa, juez instructor del ex
pediente número 142 de 1()71, instruidoa iii:dancia
de Luis Nloliner Martín por pérdida de los títulos
de Patrón de Embarcaciones a Vela y I\101()i- de
primera clase,
I lago saber : Que (*11 el referid() ex pedi( lite se ha re
suelto declarar justificado el eviravío de los 1»e1]cio
liados documentos, los cuales quedan nulos;
1.022.
I,XVII
Friendo en resp()nsabilidad quien poseyéndolos no los
entregare en este itiz:..,a(lo l\lilitar de. Marina en el
11'.rtuitio de quince ;has, contados a partir (le la f¿Tlia
publicaci¿n de este Edicto.
(;ij(')ti, de marzo de 1974.-- 1-41 Teniente de Na
vío (IN4/1), Juez itp;tructor, Jos(' koni("),/ r/(;)-e,rj Are
ces.
(301)
I )on ¡();¿., 1.1oret Chamorro, Alférez de ..Navío de la
keserva Naval Act i va, juez instructor (1(.1 expe
diente número 59 (le 1974, instruido pl)r la vérdi
(la de la Cartilla Naval del matriculado de esta ca
pital Benito Soriano Cavas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado (le la Su
perior i\utoridad de esta Zona 1\4ariiima quedad()
justificad() tal extravío y, por tanio, nulo y sir, valor ;
incurriendo eIi responsabilidad quien encontrándolo
no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Cartagena, 27 de marzo de 1974.—El Alférez (le
Navío (1:NA), juez inst 111C1 (n', /os( idoret Chamorro.
(3()2)
1)on Manuel Carrared() Váz(itiey, Capitán de Corbeta
y jtiez instructor del e\pediente número P--; de
1974, instruido por la pérdida de la Cauti1la Naval
de Manuel Ciarcía lloga, número s11 de 1 V)7, del
Trozo de 11.11bate.de Franco,
.
llago saber: Que por decreto anditoriado (1(.1 exce
lentísimo seflor Capit;"(11 (;eneral de la Zona Malíti
H In (lel Estrecho (le fecha 2,2 del actual declara jus
' 1ificada la pí.rdida (le dicho dociiiii(nt(), el cual queda
11111() ■ sin ningún valor; incurrien(lo en responsabili
dad 1;1 pérsona que lo posea y no haga entrega (lel
inkillo a la Autoridad (l( 1\lariiK1 en el 1)1a/o (1(.• quince
11;(rbate de Franco, 27 de marzo de 1974.—E1 Ca
pit,"In de Corbeta, Juez instrnctor, Manuel ('arracedo
l'("uvittez.
(303)
I )on Jesús 1■reire Fuente, Alférez de Navío de la Re.
serva Naval Activa, Juez 'instructor (lel expediente
de pérdida de documentos número 18 de 1974, ins
truido con n'oil\ o del extravío de la 14i1)re1a de Ins
criiwión Marítillia (le José Lisia l'olubo., l'olio 44
de 1%5, del Troto de Pasajes,
1 lago sal 9iie por decreto auditoria(h) de la Su
perior Autoridad judicial (le la Zona Wlarítinia de1
( 'autábrico ha sido declarado nulo y sin valor (lidio
( ()eumento ; incurriendo en responsal)ilidad quien ltag,a
11,,o (1(.1 i)Ii.,mo
l'asaj(", 25 de marzo de 1974. FA Ali-érez de Na
vío (I<N A ) Juez 'mi Jesús lireive Fuente.
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Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Inf;intería de. Marina, Juez instructor (1c1 expedien
te número 5 de 1q74, instruido por pérdida de la
tarjeta de identidad como P¿ttrón de Einbarcacio
nes Deportivas a Motor de primera clase a favor
de don José Liria Montafiés,
llago constar: Que por' decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 30 del pasado mes de nslarzo ha sido declarada
nula y sin valor algium dicha tarjeta: incurriendo en
responsabilidad la persona que la hallare y no la en
tregue a las Autoridades de Marina.
Madrid, 2 de abril de 1974.----E1 Teniente Coronel
(le Infantería de Marina, juez instructor, Antonio
Escudero Torres.
(305)
l) )1 José María de R.ivera Buxarett, C,oniandante de
_Infantería (le Marina, Juez instructor (le la Coman
dancia Militar (le Marina de Barcelona,
Hago sal)er: Que por decreto auditoriado (lel ex
celentísini() señor Capitini General de la Zona Marí
tima del Mediterríneo, obrante en el respectivo expe
diente, se declara justificado el extravío del siguiente
documento, el cual queda nulo y sin valor:
('anula Naval de Luis Monguillot Abella, folio 651
del reemplazo de 1957, del Trozo de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que scfiala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades (le Marina.
fttrcelona, 28 de mirzo de 1074.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, José Maria
de Rivera Bu.vareu.
(31()6)
Don José María de Rivera !luxaren, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia. MHilar de M arma de Barcelona,
Hago saber: (jtie por decreto auditoriado (lel ex
celentísimo señor Capititn General de la Zona Marí
tima del Mediterrálleo, ()brame en el respectivo expe
diente, se declara justificado (.1 extravío (lel siguiente
documento, el cual queda nulo V Sin V1101.
•j((hJfl absoluta de losé Pérez Martínez, folio 386
del reemplazo de 1958, (lel Trozo de Barcelona..
I ,o que se hace público para general c(n()ciiiiiento;
incurriendo (.11 las responsabilidades que señala la I ,ev
las personas que lo posean y no 11:1!;;111 entrega a las
Autoridades de Marina.
1;areelona, 28 de marzo de 1974.--111 Comandante
(le Infantería de Marina, Juez instructor, ./e.s.(' María
de Rivera flux,aren.
(307)
1)on José María (le 1:.ivera Buxareti, Comandante de
infantería de I\laritia, Juez instructor de la Com¿m
dancia Nlilitar de Marina de Barcelona,
I lago saber: Que por decreto atiditoriado del ex
celentísimo señor Capitán (ieneral (h. 1;t Zona Marí
tima del Me(literraneo, obrante eii el respectivo expe
(heme, se declara justificado el extravío del siguiente
dociiineilio, (.1 cual queda nulo y sin valor:
Cartilla Naval de José Velada Palma, folio (k>2-11
(lel reemplazo de 1968, del 'hozo (le 1 arcelona.
1,o que hace público para general conocimiento;
incurrielido (.11 las responsabilidades que señala la Ley
las p(.1,-,olias (pie lo posean y no hagan entrega a las
Auto! idades dc
lIarcelona, 28 de marzo de 197.1. El Comandante
(le Infantería de Marina, juez instructor, José María
kivrrd Iluxaren.
(308)
Don José María de I:ivera 1-luxaren, Comandante de
1111;111k...1-ía (le Marina, .Juez instructor de la Coman
(1:111eia 1\lilitar de Nbriiia Kircel(nut,
o
I lago saber: Que por decreto anditoria(lo del ex
( eleilt ísimo señor Capit(iii (ieneral de la Zona Marí
tima. del N'leditcrráneo, obrante en el resi )ectivo expe
diente, se declara justificado el extravío del siguiente
(11)(11111(.111o, (.1 clial qiieda nulo y sin valor;
Cartilla N:ival Andiés Pi Pocurull, 1-o1io 58-13
(leí 1-(111,1az() 1 h.).1, (1(1 Trozo de llarcelona.
1 Á I (11 le SC 11■ICe público para general conocimiento;
111( in riendo en las responsabilidades que señala la 1 ,ev
Id.; personas que lo poscian y no llagan (1J1 1(' a las
:1111(01(11(1es de Marina.
.11a1cehma, 28 de marzo de 1071 11l (.()1ilandante
de Inialitería (le Marina, juez itistruetor„to.ví. María
(le Rivera 'luxaren.
(309)
Don N1:1 ría de i vera Bu:viren, Comandante de
Nfarina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona,
I la!lo saber: Que por decreto auditoriado (lel ex
celentísimo señor Capit11 Geneial de la Zona Mari
lin la (lel N1 edil ery;"oteo, obratite ett el respectivo expe
(líeme, se declara justificado el extravío del siguiente
documento, el cual queda 111110 sin ':i l(
I ,ibreta Insc111 )c1(')11 1\laritima (le Antonio Galán
f(ilio 108 de 1970 de la ltlscripch'm de Bar
celona.
I ,o que se hace iinbli(so para 1r,et1e1al con()citnient();
incurriendo en 1;i:) responsabilidades que señala la 1.ey
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las personas 'que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 28 de marzo de 1974.-11 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José María
de Rivera Buxareu.
(310)Don José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Marí
tima del Mediterráneo, °brame en el respectivo expe
diente, se declara justificado el extravío del siguiente
documento, el cual queda nulo S, sin valor:
Nombramiento de Primer Mecánico Naval de An
tonío Vera Valentín, expedido en 26 de octubre de
1946.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala 11 T.ey
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 28 de marzo de 1974.—El Comanda.nte
de Infantería de Marina, juez instructor, José María
de Rivera Buxareu.
•
(311)
Don José Nlaría de Rivera Buxareu, ( )n'andante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Nlilitar de N1arina de Barcelona,
llago saber: Que por decreto auditoriado (lel ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Marí
tima del Mediterráneo, ()braille en el respectivo expe
diente, se declara justificado 41 extravío del siguiente
documento, el cual queda nulo y sin valor:
Tarjeta de identidad de 1'art(">11 de Embarcaciones
Deportivas a Nlotor de segunda clase don Fede
rico Marimón Garnier, expedida en 20 de enero de
1971.
•••
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Lo que se hace público para general conocitniehto;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 28 de nurzo de 1974.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Jttez instructor, José María
d• Rivera Ri‘vareu.
(312)
1)(ill Juan 'caza Apellániz, Comandante de Máquinas
tic la Armada, juez instructor del expediente nú
mero 14() de 1074, instruid() por la pérdida de la
Cartilla Naval Nlilitar del inscripto del 'Frozo de
14ugo, folio 735 bis de 195(), don José Manuel Mar
tínez Otero,
I lago saber : Que en el expresado expediente, y por
1)ecreto (le la Superior Autoridad dc esta Zona 1V1a
ritinia, lia quedado nulo y sin valor alguno el expie
sado documento; incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndolo no hiciere entrega del mis
mo a 1,1 Autoridad de Marina.
Bilbao, 26 de marzo de 1974. - 1:1 Coinandante de
Nl áquinas, J Hez instructor, Juan haf:a Apellánir:.
(313)
Don Juan García Paz, Alférez de Navío de la Reser
va Naval Activa, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto del Trozo
Marítimo de Ahnería Manuel Robles 1,(')pez,
I lago saber: Otte, justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán (;eneral de esta Zona Ma
rítima de fecha 27 de marzo, se declara nulo y sin
valor alguno el expresado documptito; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y 11() haga en
trega de él a las Autoridades (1(1 Marina.
Minería, 29 de niario de 1974.--E1 Alférez de Na
vío (I<NA), Juez instructor, Juan García Pa,z.
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